


















第8報健常家兎肺臓＝就テ...・H ・－….....・H ・－－…・・…・………H ・H ・・・・H ・..・H ・－－…荒木松貨（1) 
第9報健常家兎脳髄＝就テ・……・…・........; .・H ・－－－…....・H ・－－…........・H ・..・H ・－－－…….....・H ・... ( 5) 
第IO報健常家兎血液＝就テ…・…・………・・...・H ・－－……H ・H ・－－－…H ・H ・..・H ・H ・H ・－－－…….....・H ・－…・・（8)
告書11報健常家兎淋巴腺＝就テ・…・－…....・H ・－－－…...・H ・....・H ・・・・H ・－－…...・H ・...・H ・..・H ・－－………・・（12)
第12報健常家兎胃ユ就テ……...・H ・－－…...・H ・...・H ・－…...・H ・－－…...・H ・....・H ・..・H ・－…...・H ・－－…・・（16)
第13報健常家兎十二指腸＝就テ.........…－・H ・H ・...・H ・－－－－…－…....・H ・－－……....・H ・－……....・H ・. (19) 
第14報健常家兎主主腸ユ就テ…........……...・H・－－－……・…...・..…－…………....・H・－………（~2)
大綱及ピ1J、網／淋巴管品ヨル腹腔内異物ノ吸牧＝就テ・H ・H ・－－……・....・H ・...・H ・...・H ・－鄭 準 諜（25)
念性＊腎ノ成立＝翻スJt.!i呼究補遺
〔E〕 稔尿管／一時的事吉繋ガ腎臓＝及ポス影響＝ツイテ




附倒立第性存在ノ疑義・・・.......…・・・・・・・H ・..・H ・－－……....・H ・－－－－…....・H ・…・・三好滑線（53)
【皐 f立論女要旨】
結核酋成剤ノ一般強壮作用＝就テ／研究…・・………・……ー…………...・H ・....・H ・－高 安 彰（83)
軟膏免疫法／基礎的貧磯…・ー ，.......・ a・－－…….....・H ・－－一…・……...........・H ・.......・草島史良（84)
胸腔克疫／僻究・…－・…・……・・・・ H ・H ・－…－ －…・……・・ 4・…・…・・………・・・・・・..娘 井 淑（87)
【臨床環器】
潜侵熱ノ 3例＝就テ…・吉野位・ Staphylomycosis / 11田tl＂＂－於テ観察シタル Opsoninノ診断的慣
値＝就テ…・・金持星． K副1salgie＂＂－於ケル交感神経節切除治験例…一吉野位． Lケーソン吋病＝依
ル貧血性聖書縮／ 1例・・…甲賀烹六・ 縦隔蟹股蕩ノ 1例・ h ・a・竹友隆雄． Empyema necessitatis / 
特異型3例…．，山中四郎・ 腸間l民淋巴腺ノ Plasmozytomカ…・・長岡浩，繭知善雄， 廻盲部放線
欺商症ノ 1例…日吉野佼・ 豆大ナル小網内E羽目撃臓・・・・・・長岡治，繭知義雄． 上行結腸々間膜症ヲ
有シ且ツ強度ノ盲腸壁浸潤ヲ伴A ル廻育部重積症…－－長岡治，繭知義雄・…・...........・H ・...・H ・..・H ・. (90) 
【臨床診断ト手術所見】
結核性ト考，、ラレタル空腸上部狭窄症ノ 1例…・・上原孫作・ 続行結腸内孤在性ιポ IJ－フ叶／ 1例…
・・山中四郎． 9ト傷性腸管破裂ノ 1例…・森欣一・ 胃穿孔性腹膜炎／診断＝就テ.....・白初禰右衛門…（101)
【外圏実献】
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大腿筋肉書事磁捜損傷後ノ四昼値ノ興奮性＝就テ …ー…・・…… ・..・H ・…・υ 三好清銀（129)
異E周波／麟歴＝及ポス影響＝ツイテ
I.低調液ノ；場合 ・・・H ・H ・－……....・H ・.....・H ・－……...・ H ・－・・・…・一－…・・・・…… －ー 荒 木 省 吾（144)
【皐位論女要旨】
念性腹膜炎時＝於ケル大腸菌／尿中出現＝就テ・ H ・H ・－－…....・H ・－… .....・ H ・－－－… 佐荷木義孝（164)
免疫ト紳緩作用トノ関係z歳テノ研究…一一…・……・……・..・H ・.....・H ・－・…・・・・・・・佐 伯 善 雄（161)
鰻皮免疫ト注射免疫トノ比較研究…..・ H ・－…・…………・・・・ H ・H ・－ー ・・……...・H ・－今 泉正 吉（166)
免疫元ノ静脈内注射＝依ル産生特殊Lオプソユ：，.＇，ノ i組織内推移
附免疫獲得ユ於ケル肝臓ノ重要性…....・H ・..・ H ・－…...・H ・..・H ・...・H ・－…...・ H ・－…・・荒木松
軟膏禿疫局所皮膚ノ金身性作用…...・H ・－ ……..・H ・－－…...・ H ・......…..・ H ・－… H ・H ・－－…・弘 ！重
各種細胞賦活剤ノ能働カノ比較研究…...・ H ・...・ H ・－－…...・H ・..・ H ・....・H ・－－……...・H ・山本彦
腸管完疫J研究・…....・ H ・－－－－….....・H ・－… H ・H ・..・H ・...・ H ・H ・H ・－…...・H ・......・H ・－……・岡本新
結核菌感染＝抗スル肺Jl直接免疫ノ研究・H ・H ・...・......・ H ・...・...…－…....・ H ・－……西尾英
緩皮会身免疫／成立＝関；＜.JI-研究…・・ H ・H ・－－…...・H ・..・H ・..・H ・....・ H ・..…..・H ・－－橋本長
級皮免疫法／ ；基礎的実験… . .. . ・H ・ ・ H ・ H・… .. ..・・・ 0 04 0 0•• ・ H ・ －…. . . .. ・ H ・ ・…...・H ・－－－ … 植 田 稔
息丸内産生黄色剤事ra＊是正ま酋槍容索 ／研究…－－…－……・…・….........・H ・－－・・…・ 鬼 束 惇
【臨床】
、 ? ， ， 、 ． ， ， 、 ． ， ， 、 ． ， ， 、 ． ， ， 、 ．
?， 、 ? ， ， 、 ? ， ，
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栃ナル経過ヲ示'iY，，，，＿，肢端糊症 （翼手込枝：＊ （間
十二指腸憩室／ 1例・・ H ・H ・H ・a・－………...・ H ・－－－…・・・……....・H ・－ ・ υ …ー・・・・..・ H ・－桑 原 昌（203)
背腸ノと線検査（土線篤員示設）第3悶…..・H ・－…・…・….....・ H ・－－－…..・ H ・..・・....・蕗浪修一（209)
成中出現大腸菌ー立脚シテ手術ノ；菌膝ヲ定メ得タlf-i夜菌性議様垂炎ノ 1例…...・H ・....金揮和四五郎（224)
【臨床講義】
特愛股痘（Spontangangraen）….....・H ・H ・H ・－－….・ H ・－－…...・H ・－－－…H ・H ・...・H ・－…・・ J鳥 潟隆 三（229)
【畢曾】
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〔第1報〕部分的療援セル小腸各部へ／移植・・ H ・H ・－－….....・ H ・....・ H ・－－…・……松本元勝（299)
術後消化性~腸潰蕩ト淋巴液胞トノ関係＝闘λル貨験的研究、
第 I[1時報告…・？………・・γ ・………....・H ・－－……・…...・ H ・..・ H ・－……....・ H ・...・ H ・－－－森岡玉危（326)
健常臓器乃至組織＝於ケJI-催喰菌性物質／自然的分侮
第15報健常家兎廻腸＝就テ…・…・...・H ・－…....・ H ・－…....・ H ・..・ H ・.......・ H ・..・ H ・荒木松貨（341)
第16報 健常署長兎結腸ユ就テ …….....・ H ・..・ H ・......－~·.…－…....…－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (344) 
害事17報家兎健常勤静脈＝就テ…－……....・H ・－…....・ H ・－－…....・ H ・－…....・ H ・..・ H ・・・・・・ H ・...・H ・.(347) 
害事18報健常家兎骨髄ニ就テ………....・ H ・－－－….....・ H ・....・H ・....・ H ・..・ H ・....・ H ・..・ H ・－……（352)
第19報 家兎健常胸腹膜ユ就テ …・・・ H ・H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・H ・H ・..・ H ・－ (355) 
第20報健常家兎白血球＝就テ…....・ H ・....・ H ・－－….........・ H ・－…....・ H ・...・H ・....・H・＇！＇＇・ H ・. (359) 
告書21報 家兎腎臓＝就テ並品会検査結果ノ縛括…・・…...・H ・….....・ H ・....・H ・－・ム……・….....・ H ・...(364) 
兎疫元軟脊貼用＝依ル局所組織各層＝於ケル特殊Lオフ・ソユ：：.－＇， ／産生放態＝就テ・…・・荒木松貨（370)
【畢位論女要旨】
経口免疫／研究・ H ・H ・..・H ・....・ H ・..・ H ・－－－………－………－……...・H ・H ・H ・...・ H ・－－－－山村 議（379)
X線照射治療事象防法ノ：賢験的基礎・・ H ・H ・－－…・・・・…・...・ H ・..・ H ・－－…...・ H ・－－…...・ H ・－…彦 一 雄（382)
連鎖扶球菌性質験的家兎／；結膜炎＝封スル同名萄Lコタチゲ：：.－＇，ノ海防治療殺果ノ研究西島藤治郎（ 384)
【臨床】
特愛股痘患股ノ研究・・ H ・H ・－－…e・e・..・H ・－…・…・…..........・ H ・－－…・.....・H ・..・ H ・H ・H ・－－西尾英美（388)
外科的十二指腸疾患ノと線診断
特＂＇ L十二指腸単凋撮影方法，＝：.就テ・・ H ・H ・－－…......・H ・..・H ・－－…....・ H ・－－－…....・H ・－高 安 彰（402)
原~性検尿管乳鳴腫ノ 1190....・H ・..・H ・..・a・－…・……...・H ・－－…....・H ・..・ H ・..・ H ・－－－折居圭三（併の
【臨床講義】
腎臓周悶膿蕩…・・…....・ H ・....・ H ・－……・・……・….....・ H ・－－…....・ H ・...・ H ・..・ H ・..・H ・－鳥海隆三（449)
【臨床積該】
直腸癌根治手術 Goetze民法ニ就テ・…・・大津達． 放射獄菌病／主線治療例・…・・吉野位． 遊
離移擁セル大網膜＝就テ・…・・村上治朗． 昇釆中毒症＝封スル腎被膜剥離術／ 1例……三好章喜一－
特霊童性股痘＝於ケルとこ2-2三三氏手術＝就テ…・・・吉野 位・ 下肢条養障碍／ 1例…・・・竹~隆雄．
下肢祭養障碍＝謝スル腰部交感神経節切除術＝就テ・…・・4古文隆雄・ 短妊症／2治重量例…山本四明男・…（458)
【臨床診断ト手術所見】
大勝隆蕩別出例・…...・H ・－上原孫作． 豆大ナルLガ yグリオ／イローム吋／ 1例…...・ H ・－藤岡十郎．
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〔E〕 各異調液ノ！硲＝lkポ見組織接的錘化＝就ア・・・・ー ・・・・・一…...・H ・－…..・H ・－荒木 省 脊（483)
繍欄性療準ノj成悶＝棚スル貧験的碗究
第lV間報告大脳皮質損傷翼民兎ノ！疏脊鐙被及ピ血液ヲ
移詮セル際ノl羽昼値ノj興脅性二就テ・……....・p・....・ H ・...・ H ・.......・・三好清 綴 ｛493)
術後消化性空腹潰書房ト淋巴液胞ト／関係＝闘スル貧験的研究




Locus minoris resitentiae ／研究 ………………・…....・ H ・－……..・ H ・...・ H ・－……・富永 貫（563)
局所免疫皮下＝於ケル控液性免疫ノ研究・・H ・H ・……....・ H ・－…....・H ・・・・・・H ・－…… 1 部英夫（567）ι
腹腔感染＝重苦Zル温熱ト寒冷トノ治療作用上ノ比較研究....・ H ・.....・ H ・..~ .…・……・瀬田健次郎（570)' 
L ミエローム守／L1ムペヂ！／，現象 ・H ・H ・－…....・H ・－－…......・H ・....・H ・－－－，…・・……・大限義朗（572)
【臨床】
高位腸智盛J 白 rylPotter 氏虎置・……・…ー・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ 鬼 束 惇 哉 (575) 
【臨床旦線畢】
十三指腸箪濁撮影法補遺…....・H ・..・H ・.・H ・－－……… H ・H ・...・H ・－……・……：，……藤浪修一（583)
【箇康揚鎗】
鳥潟教授a監事事院成講義・H ・H ・..・ H ・－……...・ H ・－…・…...・H ・－……－－…….....・H ・..., .・H ・烏 潟降三（591)
【臨康械設】
肉苦手fil菌I~ 治療＝封スル特殊免疫元軟膏ノj放果…ー・村上治朗． 連続捜浪皮膚縫合法＝閥スJI,
2, 3ノ考案…・・・長岡 浩，雨前知l義雄． 感性甲欽腺腫ノ 1例・…・横閃清雄・ 試験的椎弓被
除術ノ脊主主・…・…・竹内信一． 雨側乳楕ノ 1 例・……・三好－~ー・ 話量残死際ヲ遺シテ治癒セル
結核性膿胸ノ 1例…...長岡 浩， 踊知義雄． Empyema necessitatis ノ治療方針＝就テ．
藤見勅治・ 徹毒性胃炎（？）イ 1例・・・・細野七郎・…－…・.....……・・・・H ・－ …ー －…....・H ・..........…・（613)
、 【趨康診断ト手術研見】
1J、陽書念特ノ 1異例…・細野七郎 原因未詳ノ直腸狭窄…・・吉岡忠夫・……－・…－・…....・H ・...・H ・－…（625)
【外園女献】
【稽纂】
伊藤（隼三）先生越憶舎 ・…－－ … ....・H ・－日：…・・…...・ H ・－－－－…・…H ・H ・...－.・H ・...・H ・－…...・ H ・...・H ・（635)' 
傍39同日本外科祭舎苦手議員合泡司王…・… －……・・…....・ H ・・・・・・・……・一....・H ・.......・ H ・－－一…・… （663)
第39同日本外科隼合＝於ケル鳥海令長ノ愛吉・・…・…・・・……… て…..・H ・H ・H ・...・H ・－・… H ・H ・..・ H ・..(678) 
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昭和 13年 11月 1日強行
一一一一ー－c:=-t－ー 槽ー帽員4ドコ＠ー 一一一一ー 一
＝＝ー内容目次一一
［；原著】
高lj腎別問ノ四~惨興脅性＝及ポス影響＝就イテ…，H・H・.......・H ・......・H ・.....・H ・......・H・三好清鰻（859)
術後消化性m腸潰蕩ト淋巴液胞トノ開係＝開スル食験的研究補遺





統計接的視察・ H ・H ・..・ H ・－－…・，…・…・……・……....・ H ・..・ H ・－－－…...・ H ・－岸 五八郎（907)
【臨床】
-Raynaud民病ノ 1治験例・汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 森 欣 一 (1143) 
胃腸ノと線検査（と線篤提示設）第4回....・ H ・－……....・ H ・－・……・…・・...・ H ・...・ H ・－－－….1 浪修一（951)
【臨床破談】
左側頭部海綿様血管随ノ 1例…・・・則武光夫・ 腹壁結核症例…・・・房岡隆三・ Schnitzler民
稿穂移ヲ思ハシメタル結核性腹膜炎……相川文夫・ 議様突起炎時＝於ケル尿中大腸菌検査ノ
重要性＝就テ…－…・・新美陸世． 多霊童性皮下車車移7始議所見トセシ胃病ノ 1例・・H ・H ・－村山主主美．
胃疲穿孔ノ 1例・....・朝倉遜． 吸置小腸ノ重積症・・....松山存権・…...・ H ・..・ H ・...・ H ・..・ H ・...・ H ・..(968) 
【臨床診断ト手術所見】
原草壁性肉腫ノ 1例…・・苧坂直彦． ノj、腸Lポ Fー フ叶＝陽閃スル腸閉塞疲…・・・倉 彦i'tf. 主製丸
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ーク年四回（三月大月九月十二月〉費行 購護料ーク年金参国
原色版二乃至三葉 コロタイプ四葉 解説十二頁 高級印刷紙 表紙烏ノ子和紙
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皮膚科紀要編輯部
指替宍阪穴玄四八 0 杏
丸善株式曾枇
京都帝聞大事
皮膚科教室内後行所
南江堂書店??
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